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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR 
DEVELOPING COGNITIVE INTEREST IN OLDER PRESCHOOLERS 
Аннотация. В статье представлен опыт использования компьютерных 
технологий в работе со старшими дошкольниками. Автор сообщает о роли ис-
пользования компьютерных технологий в качестве инструмента развития у де-
тей этого возраста познавательного интереса. 
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Abstract. The article presents the experience of using computer technologies in 
working with older preschoolers. The author reports on the role of using computer 
technologies as a tool for developing cognitive interest in children of this age. 
Ключевые слова: дошкольники, познавательный интерес, компьютерные 
технологии. 
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Современный период времени характеризуется развитием цифровиза-
ции образования, интенсивным внедрением в педагогическую практику ком-
пьютерных технологий (КТ). Этот мощный ресурс при его адекватном исполь-
зовании чрезвычайно важен для поддержки развития детей дошкольного воз-
раста. Однако данный вопрос продолжает оставаться не в полной мере иссле-
дованным. Подавляющее большинство научных работ и практических реко-
мендаций посвящены вопросам использования КТ в общеобразовательной 
школе. Между тем, период дошкольного детства является принципиально зна-
чимым для приобретения ребенком социальных компетенций, представлений 
об окружающей действительности и становления потребности в его познании. 
Опираясь на личный опыт профессиональной деятельности, отразим 
основные подходы к использованию КТ как инструмента развития позна-
вательного интереса старших дошкольников (возрастной нормы и патоло-
гией речи), посещающих инклюзивную группу. 
Отметим, что познавательный интерес, будучи связанным с вниманием, 
памятью, любознательностью, наблюдательностью, в научных источниках 
трактуется в качестве синтеза сложных личностных процессов. Под его воз-
действием ребенок стремится к познанию неизвестного, обогащению собст-
венных знаний и их использованию в процессе разнообразных видов деятель-
ности. Чтобы объект стал доступным для познания, он должен быть представ-
лен ребенку различными способами, во взаимосвязи с другими объектами 
и явлениями. Это может быть обеспечено за счет применения КТ, представ-
ляющих собой разновидность информационных технологий и реализующихся 
с использованием компьютерной техники. Использование КТ в системе до-
школьного образования позволяет содействовать развитию речи, математиче-
ских представлений детей, ознакомлению их с окружающим миром, музы-
кальному воспитанию, способности к конструированию и др. 
Наиболее широко в образовательном процессе используются муль-
тимедийные презентации, развивающие компьютерные игры, а также де-
монстрируемые посредством интерактивной доски видеоматериалы, ау-
диозаписи. Приведем ряд примеров. 
При обучении конструированию дошкольникам посредством муль-
тимедийной презентации демонстрируют поделки, изготовленные их раз-
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личных материалов. Ребенок узнает, каким образом может быть выполнена 
постройка: при помощи кубиков и брусков, мягких модулей, бумаги, пло-
дов растений, ткани и т. д. Это позволяет расширить представления воспи-
танников не только о традиционных, но и оригинальных способах созда-
ния изделий своими руками, заинтересовать данной деятельностью, пре-
доставить возможность реализовать личный замысел в ходе конструирова-
ния. Если воспитанников знакомят с конкретным видом и способом конст-
руирования, например, с оригами, им предоставляется видеоинструкция, 
позволяющая в замедленном темпе отобразить все этапы создания объекта. 
Это помогает ребенку понять логику деятельности, освоить новую для не-
го технику ее осуществления. 
КТ позволяют значительно оптимизировать работу в направлении 
развития речи дошкольников, ознакомления их с многообразием социаль-
ной и природной действительности. С этой целью используются разви-
вающие компьютерные игры. Например, в связи с формированием основ 
грамоты, в частности, представлений о слоговой структуре слова, воспи-
танников просят «расселить» сказочных персонажей в домики, имеющие 
разное количество окон – в зависимости от количества слогов в лексичес-
ких единицах (именах персонажей). Регулярное использование в образова-
тельном процессе игр такого типа является особенно важным в практике 
работы с детьми с речевой патологией. Также в работе с детьми этой нозо-
логической группы могут использоваться компьютерные упражнения иг-
ровой направленности на совершенствование произносительных навыков: 
отработку силы и высоты голоса, автоматизацию звуков, что обусловлено 
задачами коррекционной работы [3]. КТ, включающие игровые приемы, 
обеспечивают создание у ребенка мотивации к деятельности. 
Расширить представления ребенка об окружающем мире можно за 
счет использования аудиозаписей, отражающих различные природные яв-
ления, прежде всего такие, которые не всегда можно наблюдать в повсед-
невной жизненной практике. Например, камнепад, водопад, извержение 
вулкана и т. д. Полученные ребенком впечатления и представления могут 
стать источником определения содержания игры и продуктивных видов 
деятельности: лепки, аппликации, рисования. 
КТ обеспечивают возможность использования в образовательном про-
цессе элементов музыкальной терапии, которая оказывает положительное 
влияние на здоровье ребенка. Так, например, согласно рекомендациям совре-
менных исследователей, анализ прочитанной сказки или рассказа может пред-
варяться прослушиванием фрагмента того или иного классического музыкаль-
ного произведения. Эти же музыкальные произведения (их фрагменты) эф-
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фективны для использования при организации изобразительной деятельности, 
позволяя воздействовать на эмоции и чувства детей, развивать у них способ-
ность по личному усмотрению интерпретировать воспринятое [4]. 
Использование КТ в качестве инструмента развития познавательного 
интереса дошкольников требует консолидации усилий педагогов и родителей. 
В частности, задача специалистов – научить родителей рациональному и обос-
нованному использованию компьютера в жизненной практике ребенка. Это 
особенно важно по отношению к семьям, воспитывающим детей с проблема-
ми в здоровье, в том числе с патологией речи. Важно продемонстрировать ро-
дителям, какие программные продукты и каким образом могут использоваться 
в качестве средства коррекции, обеспечивающего преодоление имеющихся 
у детей вторичных отклонений, препятствующих полноценному развитию 
и накоплению позитивного социального опыта. Работа в этом направлении бу-
дет содействовать формированию реабилитационной культуры семей, воспи-
тывающих детей с проблемами в здоровье [2]. 
По справедливому замечанию Н. А. Бем, при использовании КТ в ус-
ловиях детского сада требуется непременно обеспечить соблюдение ряда 
установленных норм. В их числе психолого-педагогические, физиолого-ги-
гиенические, эргономические. Они нашли отражение в действующих сани-
тарно-эпидемиологических требованиях, определяющим устройство, содер-
жание, а также условия организации режима работы в детских садах [1]. Так, 
в работе с шестилетними детьми продолжительность компьютерных игр 
в рамках развивающего занятия не может быть более 15 минут. Для детей, 
имеющих проблемы в здоровье, указанное время сокращается на 5 минут. 
Количество занятий в неделю может быть не более 3 и не более 1 в день. 
Резюмируя, отметим, что адекватное использование в образователь-
ном процессе детского сада КТ содействует развитию у детей познава-
тельного интереса, воспитанию потребности взаимодействовать с окружа-
ющей природной и социальной действительностью. 
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да сенсорной интеграции для формирования психологически комфортной среды 
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Применение метода сенсорной интеграции достаточно давно вошло 
в сферу деятельности педагогов, осуществляющих коррекционную работу 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Этот факт обусловлен 
двумя особенностями метода: простотой применения и эффективностью. Но 
применяется метод сенсорной интеграции приоритетно в частных центрах. 
Особенность деятельности центров развития (и подобных организаций) 
заключается в поточной схеме проведения занятий. Это предусматривает 
смену клиента через определенное время (обычно 30–40 минут). Педагоги 
и родители отмечают, что часто ребенку не достаточно отведенного времени 
для получения максимально эффективного результата от упражнений. 
